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1 N f  H (f P U f  T 1 ^ 1  
Peiirqael *voi t • hoi«« de nii .; , io i (n r l«s t i  th<igrnfli i ."6 4 v 
L'Atelier *e Oedefroy 'by;elDiann parai les e»t»m|>t'* 4« ^ T.%kiv 
pe\t  oii  pae vlassie» qne peeeMe 1 n lhbl iothv- u.> . 'Kini r  <> d? J,i  
part -  Men f  
-  Toat <Vnhord pnrrt t«w dune vf fmnl* i ie |>rmitv »•»* 1 b i  v# 
de 1 •ate! j er tic f?,  fef .seat un ••e$u*nt • I  t  ,r  , ihWv v«»,v « v  v 
eeM-siea «t conetl  tu^ut.  iun mmmmM» mtm \  l. i  foi» Rn.f f  ^ utt »m 
»»ei  jfif itfftiai  tioxtr »4re le en.iet «Vtuiv noi v dv 
-  T>'nutrv wrt I.•# r^cbereiee t$»r ni-l i< r eerrt-epetideui \  «u r„,  
* : t..' dane l 1 <t,u<le <io ln 1 itho):ri-<1sj -•• vi vlu* paritatll >rc*,vid • aur 1 • 
< onnaieeJknf t» du i*e$f qme 0.  «mrMmntm u i«u. .Vim 1 'Id r« »1 -  !  > 
J < i  i ' ,  n t*ff t  *i  »a v i v P*1 n-lftt . iviwat :'onnuo, » c» d 'hu * 
4e t f xc H X-i t  •'  «!>' een «tH i f  v-.-a 1.41 h \  i<- i0 nt  
-  Per aiUm'» trnvui ? a  «'t>< ;>our iwm tui^ m! ti«<( U»u .X unr vv~ 
oherehe «ithedique s«r iee ilerfiaeii  i» ; .cu ou pas < uta f o#,u- s  «o»\ "n t 
srat i  1 • '• .  
-  t e  v?t nttrlt  edthodelogiqm? n'ret-11 pns lv «<«af|  
0» effet ca+.fct» . ' tuda penl ^rrifntcr tui inl  'r»H ,>rhti  •)»»•« pour hx $] i  IH • U 
th&qm# '-fnBicIpile puiaqe1  i!  ron*t ;  !«.> im.t j .rr^i ;• r , .  x •> ' !•  «*1 <**••*» 
mont dvptv •  *on traaeferf n 1« Pert«P« MI vt 1 <• rvtfronornoni <1 ^ ROU ton.Kn 
d'd*tampfie.  
i  -  «on:--r:of wkuum 
I I  n« .  »v  v t -*  »uu«  m;4 r l*  # •  r e i r aee r  c  '  » h  4»  
Seiefrey Inmui <** d >• rrtnpe \ I» vA te -ai1  i  I  t» t<>» <IHO» i  '  . n  ^  •o?-> c-
s.on rt'  '  1  -aaor tlf  1 i  U ll ie?u aphi o Frnnve. 
-  1.  1 -  ntnaee et  Etudee 
C„d<.frov 'S4d.«t« iwtt I-  5T *c,t  i?,^ \  VJS0D8E, iaiN uu 
il<> i tr'goi' iaii%« m «ree H»w»» m <1V.> e.ra^i. '  ».* ,  
nrot.  IOMIP ,  
"pr«» NVOIR fait  »v8  >'TU<!  • »  nriwtivt» N I V  MMW <* 
% ;hu' nn i^r« nt ^ vv,t vi uvte-% -n i>mr < i»*<, mu y 
•ppreBdre netre www H ,? n» •»*»•* m p- I  -wme vV <tonv -m» 
lt#l  PJvHft 1 . f iu  !*» uot*»» lai  «t  '*«!•'  «Vttsi  .m •tvs'  »l» «  » •«>. 
Wieita^tt,  •<.«»> 1 -  "Ton,- tV " <!- f iwVfmy «iAvhaarm • "  
VUD< V  NI  <M»MWF <H»'  *U .  eeestv « . - N • •  A  i  «t  } »  !sot ' »1vu»x " <UM  '  '  -
I1..91 U aen tw,«>...• i i omu #x»a niuu,! «mo» ce-eer-
«Ul«a « les i .Hm' »; -e rtn crnwr, tiv <V H '-tr» mis^ : el i-
Im ^ihiw vnt^ouet-.emv ,} .* $ihia moASris -  -mixvlnmm #• kvi,«v m <V%#<u 
.N U ,'f .nt.nr.- .  d xne t <V ' . 'Cnaul t  Hcs1ir«> (1? V1ns< i avt .  
X>„\ hm ». 'm!*,0ttee n fieilvfeoy * $i«4" 1. axuu * . : * ( *  < a ~ f • »» 
s>» *».»> H »*. »uHtto«i o«r,- ,o . :•« . 
| t ,  1 Nwt Vn=1 *j\n> ^•bortu» D.i„rry, f  V V **.< ?ea« ^ 
ihtilriel  f  ihv .,«B! fl> Hiil i»««->», v  -»t lrt>r%riint . ,u ie m.v - M 
xs*o.--  Haff.ure >M %«•»->!*• vt Voq »,>,<< V rkUvwwl ;> - ier qne 
lc eouf? V^VIiorcr Ue t->, hnivtice # • tmprcsexon *ux- tofff i«<» x .. .HX* 
<tr»agvr, ,if«»a t ««.iwil  «' u-.vHvnm, m, ,1 «ir d Mn t .  »>,h 11  > n P M\r -
<1 ;> p«-rf* t •  ouner I« 1 I Uw v 'X ^ i  ^ .  
-  .1,  ? -  iRUi-uton .I'*y v»lwtni mi t -  - ivs5. tu<#V ,  »v,t  ^Mvtv^ 
S* «rl«a $F " fvaJ £<* dc I# i i i»K^»hiv " «V C^Axtr^ 
•navnumn c ' i t .:  r«'  l>on hs»« * H ;•.  rocM.n, -m »i»a.k hn 
rat voiK. «*un vovege *n .ULEIW^ TTE ie» . ' -^FEUREE V .  I V  • 
dv cvttv tovhnique. noir* Uiti .aueivn „n»ho«etn«>H '  prorNV ' mi-i5 i  H 
qmelqme» reeaie et voaetrui t  une preese prerleotrv,  -Srs r .v«-;.vi w* eee > •- .» 
wmtwhmmi \ ee Uthonmsm» » <,>Ut>'T» eon «wt«e 4» t,eelm{<|i ip f (  n> •><>!,»,  MV 
H»rouva 1« beeoiu flf  Utt^ t ,> voyngr de * «mi :h,  U l  f'  1  ' '  i t x  1  
<.u,» tm vtlre 1 tvfugxn.ilie .«.-twtvnt z tV» 
)uin t^n ••  f it  I<» i tvSmitm* V.tUa-
• ruvhv^o.-.  dAtie ln ^pii«V t-. .u sroisr,  !>«$• II rrvi»i  fi i l ff l i lS" nv^ nu • 
preeee et  «e prerieisn de pien-«.  %mfwlMie \  cc rvo.,0* u» "'.••t  v  
•u»1. h m'«,4re «?'K, et !?<>- S« un«>f - Kter wait Uiv«»l- iv 
* <V. ov> tvoie eVMr* dV.^t.  al iat i« f  -  Slrn«l»»irr,  ? 1 , 1  
-  I ,  3  .  t e e  >  >  : * > , ! < • *  « 1 . ,  >  '  U  f c l K ^ ,  s > l n  , ( W  ' » i y « » w m  
'n Irvnrv, ,wetV ^u» «c * • «U *enif<«4< 1 * •«< v< t  <t < mt.r^ri *•> 
lwi«7rl« d"»jtri  **«*>, 1 «* MitivvrUv# 1.  K >*.>* in* 
.Uiut - 4c f . w.e * r,- 'd t >' mV , M V f-M 
'  /»|«•nn-'  wai«t «nb: 4-sx >H<ve eweseeiis  m t^utnut i«l»!weer 
MUVH «..  Tv.t ,u« : .u. .  KM wuitmi» eowe nomini • .«t- .V: tvnt tuxMtt 
•.«'**<. 4iw» >x?; ;»w*t > *an», irmih*mm* «t «wral^^wi, 
• v* .t ,*;». , , ,* >ee r t i» 1  Hhey.mptv ,0^* *«•»*».< tw»v «ni e iw ftalvft 
)  ! .  v \  l ^ %  \  ' * «  > e n i  - m m m m w i m  h  V t  3 o w  . H < >  x v U t » ,  i  v ) v,  l V .  uthcu», • 
Mt» "^FV »4» h fot,v.  t ' t  X „*« .  »i;:vVunmx w«.~ 
Am» 5>^«V», *.t ,t„ tl< t .'U» ;-NvOii< f- haw ih, f.«s •, K U 
J*«. W, >v o.x u n'tm, • - iH, .  • >n '-r-tnrw 
r«H!..?^ e  4 . x*irv ; . ' . ' t  *«*^br .  do 1.n («i,sa»6iefi  • «»,>8> M.t - 1 ^  *. -vn 1  
nx», ,  «t f  i  V v »<>,. ,  ic  f»»l '  ht^vV .'.  • •vr«,  v>. v t > ,  
nu laaiai  Vu , '  vNtin ;  ^ I \  -tttMi U.s;  *' J •> • »•  >u f -w- 1 (  
* .  •> • -  ^v ^ i .vi  ,!»>.«m 1» ' iM.i  U, . . .  
-  , i  ;• • -**«, i-t  ,  , i1 .  i ls  r  \ >•«,  I'!t '  ,^M^aarni 
«,trt f l f tw »ii  .mi .Uhd. X uu • v» >.•* -5  " » .  
^vs *jn u^wn <U\ ->n ^ 1 . ,  iv,U, 5W^r, v-v 0 • >i i  -
* *>>rvs e 'u,-v> f i i  twr -ontr^ I - \  »«;» i K" 
Mm t»» viW"» , i t t  4«. !M#( -HMit,  ms<* .'« 4« fmi W iv n>.(i it i  
\ ,« vi  ttr>l M!1 . .  <>u*tt<Uitt.  reet» U- wvm-U' >% hv:<t),x " ,  nf,  
,  ff .M-V!, .1»* i» 7 . .>vt V-1 rt v^v I ' , 'V » •«.  , .  ^ -Vh ,  ', 
*  ,  I n t ^ P l * ) ^  V « k  1 M  s  , n t *  l ?  I -  t - > r v  '  f -  1  V , :  C  n , ^ «  '  ,  , - i U  '  
«»vit  \  ov 0.« f  »Si  u  17 u>nt vm ,mr ',u -, ^  v  W,v,^ 
V -  7^ ^t, .  fc' .  1-h I .  
*  » . »  v V h B t *  « M i b i i .  t n u  a ^ «  ' i  . ' ^ « v , v . 4 u ,  V , „  
,„«-.«£ «ri l .v.rnt .  •». ,  fV, .V^(v»uil  V.,*,„, . 'v  <.t* 
>.»>'. .•  4 . .  vru\v-» -V,. .  -*wv V .< '«' .v» -v  
n»« ,»t)V WI? VAape.v vnw3»rvi .u d. .  I» mmxu-lU» ls»i»fr»y 
r n v  l » n n ,  « # ! » •  *  U  t @ i s  M  ,  . < >  u  t  V J U KX .  
v t  v^ !>,)( .  rt«. ! (v <e»>le« U< wi ,  dv N fv»,> '  •"* K eis .H -vee 
eeer^t rt«*Uir^ d ••  #rtist^e x« r«,  w ttree.a, '  j ip»»t-vv«.# 
i i#r!  • V>» Hiuiwtw.'» d:.  V.  , («!«««» •!" i>/wn,v f ,  tt  n n |  I „ rt l* 
V iVtomve V,.vnr< fiAUrrnt tten* V\ ^UrtJw : ,» '  ^v n*ol^.tst> i* 
5 hm( i Ui. X 1' ilra '«4.^ ix-Arte. 
w*Vm#w iU»«e A ?aionnf r v»*1  v.t  tn» 1« *tux* tr,  bf  VilnnV 
«arrllw »*.»» i  <n l 'M ' ? h>vmt,e t ia |vovW rfe lavts U ti .»gr-»>-« i  • 
-«» '  tten UAU» aw#» wi . -O  S.iv.lealn^ ! 'v . ,  I r®ftM un * 
e*»4ev*tiei i  ef if^Mt« evo- !n .K- :h»r)v» * tUn» s«tt  >*i-> 
^ihetie» H H rioivnt " mirn^n^ n|««t»r^ *i  dn nLia.-  ih» » ,  
Mi 1^1,  iv>£i wiese «ywt  iv $ <• .  vv;  !«nvwVI-,!; ,  .  
• , i* u< f l t  \  s»(>taw» Vhmm^m &* %;»U-r ew ofH -$nr. «XrJI»o»«! «»f.  
'. .» v «  5  ' '  •" fAt «i»# Htt v«r Vlfti iUvubi.  , Ulisr mniif  v» 
" -Nr.w; veii lews. ;>a»v IV 
; uri M m br<M<v V,>iWv, -t .-o-fV. • m eWm» 
> vat  ;>,A* !».  t ,AHP» .Vn46.«'  •* .V l 'c< ;uoS«. .t  w,v,  Ui^ t vv IV' ## »•'  I«»HHM s 
«l "»UV •• -  ,}  j"r»S * *<itt* !  t -  - . l i*V » *•<••'  d» 51 *n«,  v» '1 ,w 1 t  v«-
••mt k d > roisotittr Ia t i thoitrapl.«^ <*« t • <"•• tni-mi *m ti  »* t i»«lefrsy I  
'• 'tt lh^v. t  eon f i ls  Jv*n l  >*ari».  
•  I iJMi (L,.»n> un. < U,  •„. t '«> 
•  mmmm fpmm^t e)  ^»#<#1^^ "ta.^ -  ^  «v. «  fwwf» r^t»tc»i  
V» r 11 •> < ^ ?:  W »vi*.  I* f .Arr-v ? ?'» ^  
2 -> '' S l ,?fIl i lOIuP«?lL8 ?:• !»• <JK,M."*NN ^M"r';SWi M 
1,1, 11 1,1* l LEDR eilSIMI, 1,'IIB 1T4T *• CttlSEmfXON . 
rmiBi P«  I FITATTOV.  
-  t ,  1 -  Orlglr" tl»« l i  i ,kegr«pMee 
l .a pitte gratiie parti  e de» 1 i  tl iegr&i#W e» qee aome avene • nidi < 
l«rovi r»ni d* Is biblioth^nue 4u Pftlaii  de* Arts,  6 !yon, un.inunl $h»i die-
pura«>. IJu vutn]ot»uv .tv?u r '"t. !  *'ubi i  '• vn 1 r , ' t  jmr P. ' ieUt bib1  Uutv'-
< a ir > l iu "ftlfct* <!*»» l ,r«,  ,1 p»rt$r d«un fond* eonwtt tu '  ^ur imxt» acqui-
eltls»» *a « 32.  »s »wknu«i 11 tho#ravhi•• no nng d,«B» * -
t*I te» oiit  /•*,< probBbI eraent aeqeiees nrrfce 1 V .  -  ~wr erigine,  
Voiir 11  i i ietaiit  hspeesiMe nr<eleer,  vour. nii  «1 vo /-«1,  reie m, une 
<tede «M»refentlie hux Isdiires Muni <-tv i l  r».  
Le e»ta<ogup , io!N «e donno qn* iee l i i i lestteiie «ir^armrnt» s>a,eci*fte» ei  
«1» iiiu», at t-ri baiioae siint fjnetwfei» rrroRf*ee< ite*» aweas ptt 
1» tAbl tv» t>ou r HticUv d' • $ b" m p-srn Hex«i>ianv vb < '  = •« ae 
•>ol$c fon«*rv<'- *u  SwrvU* <tu Hvrc nnv,,>r ILV 1A  ?L  r', .  TLU HtK pev: V I ,  
•Brge dee f oto* nua/rinu.-« ss»i«cr!tc».  Otu «.-riv nuis -rinnv n perdu de 
mm jour s  toute si |»*n1 f  te^it ton ,i  / t>< lot^i ,'otasmc $vn $,  
rtn ftwde «!». .»tnwi>ve «tr, '-  t* 'Wv d*» B«»n»*~\rte ( i»*l*;e *ou* ; 
«>t la BJbl i  rttnXno.* '«xto , r  1 ,  
-  .  -  ' !*t d" vrvaeerv*«1  t .-n i ,  tu*l 
Les estwpe» .le e* £•»*• •# tooweaf, «hme nn 'iupu» v ' 
i  vs «w.iv.f» Ottt •* t  <i tew>'<ea e» tstslxr':  wx >n -  r. v  
U*SP :  *ouvont au rae Ac U li  thoRraphie pronrr u.nt .V * • .  '  • mu-
11 I >o», t;<• *t»i eee(.«lt  n ,it«* cotl/ .  eur wi carton for« .  <^voim 
*U v t ,-  - n i ieil« , ' iwitte .  cl»v e-f.fi  1 -t< fxrvomvli ? "iob.. .b $ , -nviV 
•viitr» ,  ,Ute ile t Nie.tnlsitioii  <les pve»i>ree s»et*m{i^e p-tr 1» «>W r: :§ 
".t ir-  IE  *,von vt fondHtvnr d* tn lUbMoth^uxv rtt,  -F  T  .  .  i  ,  4  
dai •" tt,, u, v.vM.rat Joo du v.i I al ov.u^ rt* 1'. '-oUr. ^ U. > v 
«u i  " f .n i  I  bi>>! «oth-Mwirt.  du Pttlai» «!<•• Art*. (i^ilere 'r f«i  t  ««* « «  
is*fes rom'"m dasie een iRf,vedttit|»« wi ^.i^Ug.tn voTie. oii $ ,~n, 
dour 1 4,< •> .ia-"i,>Nn <• j>vn*er iufvltf iip * * v* r tmg nr, sou 
iM pI n* 4m . t it^ipe* rl  i  ce-«#»•.">• e» \rouv* i«v ivi  certeae eupperte I 
-  des t itre* 4.-rii» «n crayen, proMblewnt.  nu vu dv* Iua-. ,» < on.we 
-  dv* it .tr;  bution» ,X dee Kutvuv*. pme n« toa jou.-n exeetes,  eree cependant 
• uetque* «rreur* Apn*rera«ent po*t'*rt^xire* ftu ee!!a»ie« 
-  d< * vo* cforavv o> r«-a,  onvmt «us nu-ST-ro* maiiB*e,i  t-e 
H I U C ,  
i i>fm i l  faat eignaier qee eertelBe» eet#im,>>* n- co. . ie0 !  teient rlgemremee-
«»at eeemie indicution, re lu. .  l f  M i'ta« 11 the,irt>nbi i> qee neue arene 
| , U  .  .  i b u o r  k  V n u ~ e U  R .  
» 15« l .L.  W§ Z 59 c 
-  \  -  YobUmee <1'  nlonHffut -ort  
Netre preV! ?>siv> dono l  
« ie  retreurer le» *eteure tlee l i  1 bo ;?ravh i i»e * < '  vure otw.'i  se , v4een-
taient anonyxne* ou avee 4»« uttrihutione #rr«a?e# eur le» oarteae eupperte 
-  I» prleleer fventuolleaent ei  iel le ou tei le eeiamv •'-talt  bi  isn dc V'-
irlier vzigelaanu. fl »#»Me 6. Vnzolmznn *i»; o «sa.it ou.loxwe «o>i non 
.'t  uuelquefeie eoa *4r<*see ati  bie ei  h droi u -uBiee v, m * 
cee indit t it ion» ont parfoie 4i»paru. 
•  d»- dater ie« * i  tho^rapblo» snii» d t iv 
•  4 e  p r i e l e e r  « t v .  u # » i  l  .Vo .  e l l e »  - « u Imit  x . -ntuv!  lemnnt  i  i  • •<•»,  
M»'tliode eutvi« » 
« Pemr identifier et «ater lee Itt i iogpspMee i l  «oxie fM Ui t  !f« r. ' inm\»r 
4s»e dee catalegnee dont 1 v plue i i t l l» n vt^ eane venteste t1  Inxmti u 
dn Ponde Frsagale apr^» l '00 de J.  tdh -N.tr et  J» Lnvm, mis e«»t ouviv^ 
e1#» eet artn«I lem.-nt •m ,$i la leitre '  .  naas un bon noabrr d«» rna, f>n P.ib 
• enee ie netiee enr nn outeur on tme ooavr.' ,  noue avone 41 rechercher 
d *autr»«e -preuree d»e 11 tho«rtkt>hlee qtte nou* av $ one aoue les yeu> il iras K* 
foni» dtt rftblnft dAw r eu«SpFe ie !a 91 bl I oth&iiu»* t i  ona! ,  Noua »^# x-
aren» trlimemmt vpt,vouv'ea non ro«cn.V» rt  dane tlee r« .  t ,v = > e  «h.t  a$ !:»ue 
i  I o»t,  b<*.iUk ouv |>1 us fnoll  ^  d(« lov'.!  i»*r mi rceu-t 1 ,  SnilS le  fonAs dxi 
CahinSt #ss ret,a«pce,  qrnhme oeuvre ieol^o. 
P* plu* V> contonu d«un reciieil  noue e»t pttrwim 5 la PtM tf>ilux ,nic wHo-
asle «i  erire diepcre<< vo< vf m M-"r?c- •«neomplHp, rt me ut* sa$« d.-
t« t  re,  par .>xwaple l  L'eeurre de Vi « t  mrvix'».  
- Autree «ifficnlt  '.e $ 1 'attribution iubitative k F.F.C. Boury^o: s  d»' 
fcrois t i  tno4rai>hi-e# , iui  a-nblent bien Ifere d<- eon style? 
1'  idontjfivation 4»»rllatea pen connue f#wa«* Snunirr,  K-eeyne». 
-  Vour tonfcer 4e datff  «•r*sl»i>» ^preuvo» qAt pr 'ennL-^ <-nt ire d 5  f  f  i« i)) iie 
none avoni cherehv X utl i i»Fr les reglefcn=»s du 1> -?>8t I.< g .U * v  
Cfux-ci  i ie noue ont p#e ^t-' d»un tr&a j:rand accoure uir Ile no donn-ni u* 
de» indication» «iieeltt*"'" »t lBceepUte»$ d<? piua benucoup (fouBWfs 
pa» t t l  d^po»<$e». hr<-<|u« ^tent l$*e Commi e du D. p6t B«ont iadit.u :  que 
1 « d.<poe«nt et pa» 1e srnvrur, ou alore ont r«p f 't i* ic  nora du «L-pojsnnt daa» 
la colonnv " gravenrs ou mieuit ont intorv*rt i Ue drux nohie. II noa» 
a done «UJ i«pe»«lMe dhiti  l  ieer eyet !<•» rc ?ietre» im l>4pSt 
Ugal.  
•  Bibiiothfeque de» 4rt« "VI -  "V> -  U 
•  * B N $*Jetaapee Yo ?9 pet ,  fol .  
3 *» NV11< i ..•» H V.UUuvl ,]i  |» |  fci  U'IicSf >.S,  <,1 Sf 1 I EI 
thvn .h v« vI.Hi t  w-utrtil  b.tron l .omte).  
> 7t>2 -  IS24 
teintre #i  GVoftmvhv, u suivi  f»on«p*rt« en Wu*vftl  <»n la! . .  
Ce»ae pelatre» e fuit  de« jmfmgm et ie» *c>ne» de bateil lo; oeuvre 
ebondante de l lthogwphe. 
M tttogrApiii e». 
BiM. irte I IHti - Ifl - Ifi - 194 - 191 - W - W? - 10« - ^ 
0/ - - V04 - ,>115 -  -ut -  -07 -  ^Os -  V09 -  '. 'II -  .32 -  213 -  214. 
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i?«.7 -  1*U ,  
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n l«lilwgra$*Ie» 
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BLu .yJJl  t  l .  : r* *7"* 
BlXkUt ? T.  .:  ;>.  7> 
Inv. F.f .  $ f ,  > p.  V74 -  SSl 
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1781 - li«53 
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1 ; «ti .o^iAt-tuv 
uxbl.  \rt  e  $ L'V> 
i t ij iu,ei  $ i .  -  iu i?7 
r,' .NV 1? t T. p,  (U 
Inv. F.F. i  1 ,  1 h*. >,«* -  32f 
- 7 -
Cli*Sf»N t.1 r,ut-BBptiete) 
1789 
< t  d-**inn> • uv i i  t l iegr«|i l i»*» X l  yo», si ieieii  •>•'!  *v«- » 1  • .••!> 1P 4«»§ 
Beaux-Ar^ lynn. 
1 Mifcegrspliie 
$ esas cote 
fin.;- .<,ne $ t .  s  «,  n 
I*  IR ;  T ,  *  V«  
inv. y.K. • r .  ' t  v. n>o -  5*1 
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! ,  $ fdeis 
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meis 
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SWBStmV * *4 aihW» S&SA* IS 1 $ i  i.  
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fnv.  I .F.  f .  ? p. 1 ul  
\ 4^lu t tj i  ^ vi O Cl ® * 3T " 
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tl .b! .  trts I 219 
BEHALD: 8$ 
l lJfinT > f .  3 11.  *B4 
Inv. F.P, t T.  7 ?.  Ih7 -  368 
am (jutt<•« -  !irhei)  
•'> tmynagieie el  du*ein«t<*ur \ i  tho^v.n>hr, rl&ve de BavM« a eespesv 
do notabroiui doeere 4e th<»tre.  
t  ? . i  Htoi;rAph i #>e 
Bibl.  Arte 299 -  53% 
tnxumri, ? ,x. ,\'w> M«6, -tiisk wm. mem & S' ^eaes, essSr < f .  \  r>. \7" 
l r - v .  F.v. * V. * r .  
nwot f , u i i . » < n . .  n  1'iUrlee )  
1777 -  1^1 
I'uy **•:••:  s i  v ••'  l  !  f  hor r 
n^v.* <1» l lert ;ti  vi  k i . i  P,t i i h J X M> ; 
ftgraphi«t 
Bibl.  Art« i  eaaa eete 
mhMin ? t .  p.  
ip;- .IT t (t ,  >>'"• 
luv.  T'.r.  :  r.  KI 71. ?•> 
-1'  laf  .•  5  
<li  ,  "T#«Wv 
1 ?r? « I V--
» . .  u n  H . ' »  r r ^ Z s V  r s  i «  U  M»«V !  ,X 1  * ,  KTT:  \>  ^  \  ,  >  >R,  < t  
vW vt: ai: .  r«-k x •< »'  ~>»Mi s '  v«r„ '  1 .v ^ ',* ,r t  «,x -n ralAi) 
f  5 ;  tUo*i*aphiee 
Bi% 1 * Art* l »6 - 217 - 218 - 223 
m * m m ^ mm ML T$-a • I  r  s , , < - 7* 
!P« !n.M,Pl t r ,  r* | . ,  l i l  -  !-V 
l in.  y.r. V ft r* V » 'Vi 
Wif^uK 
4 ,  8 » h t a ' , .  i >  I  ?  t i < f v  v t . ^ u  
7 MtfcegrapMe» 
u?t>i.  \>^*. »«»« cftt* 
H! HAUM r r ien 
ii lXV 11 ;  t ,  5 p.  10% 
lnv, r.F.  f» l i  v .  H5 -  $ i? 
JOSVXM 
a f^ei v*n tlan» \» ^ v«i»h ni !  1  iuv,  fA ,  
BftMSit t  ' V .  1  x .  " 0 !  > 1  t,o ' i  , i a -  r - a v *  J u e i i u  -  . V a ^ i t - M  . ! < •  • T , » « S  i u .  
I -  « '8% tl»l 1'x" *. '>••• i i  V - ' T*S '  '-VS -ilt  .  1» 
^ivn>thhyw «!n Ii  VQN  r.ny^y ? 
memyr ( v i t « . * * « ' ?  
1781 - 1857 
' V i x u t o  v t  . . O K r n v h ^ ,  v l ^ w -  < $ v  ' o n ^ t n  v t  v ,  » , m U ,  •  ! > o w i  \ W V «  t  
fl l le *e Carfce,  tmvnilln ><iv wt^rfjv» ,\  VU*«Mmuo» V,r f t  
F-xbl  es dk» t»i  .uxanw • v» tl inix 
1 I :  t!;<vratV.«? > 
8 1 W ,  A r t s  l  « # t i «  - o t ^  
imi.il » T, n. 
BWTTCI? j  f» p .  
Tiw. r .p.  :  >26 -  25# 
M©Unw Ontei^ •* >vtMV> 
?• i  'V $"f 2 -  182|  
d o  p*y*(x-m*, jv fiara: i '  v« <»l | fmvfv r t r  t . f ,  1 {tho» r-wh^, 
'm (l,'e Prei!d®rB ar' j#1 » -t 'vfti r tr.iv.vl ' ] •' nonr t', ^Nfr, r- iX>j 
2 Iiitfcegr»|iMee 
Bibl.  Irts.  335 -  53# 
BKRALDI T. f i  tu 7* 
»*I11T f ,  6 p.  176 .  1?? 
M MH -
1 7 «  - T  
"rrmnv^.4* '  '  '  , , '°"'' '  "h '•  n M b r=™»»" l ithogriphie.  de 
:• l i  tlt®graphiee 
Bib l .  Ar te  1  229  -  23® 
>H,K.'3T f ,  10 | i .  269 
BSMWl t 'P.f  p* >01 
Hlf-W f r, .„D.?r,m$oi e)  
1778 .  i wi}:» 
!V" , t r o  ^lu \h ' '  h  i a  "A 5 m # a c t '" '• <!»• i ' ftvu'l ,nn,« fft  d» 
* d*' l a  ^ r a n < t < >  Imefceeee 4e Teer.-nv i r  >nt w , I <  ebaase i | t l  T>UC 
t |A Wrv - : ! l ,hof\r. '}^» a B  "C  
4 M4i#g«ffci«» 
ns>•'  .  V- 9 i 21® -  219 -  220 -  233 
BP.nLBI I f .  11 p.  204 
B*121f 1 f» 7 r>. M7i|  
•11 
w  " r - »  
^ i z ,%;zn< y } 4 :  " l x z t . l v c  ! i" - k r r  a"  o , , !•" ' • •  ••-
0AK'f t M»n, 
-•grapMs 
Bib l . Art». ."„>8 
1 0  
8CHILT (Leuie-Pierre) 
1790 - 1859 
» pmtrs #ar poreelalse aiiet  1i<* s« hi  "•kmmimmms* it.> i 'nv <; -U «r tiv ^hxvc-a* 
«t fs i  t  b-^ueeap •;*' s 11 imviMult M*a. 
1 Mtfcegreyli l# 
u i  b i .  X r t  »  i  e e n e  e e t »  
i i i i i i . i l ,IIT i  i»; . -u 
K hv, ir  t T,  7 n.  V". 
5 .  t!» 1i?T o.t  ,4V»V' ir  Vlvut)-;iv * h>pcx  
j  7*411 
irsvemr l $ f , i tttkni s inv - i  aut.ew, x rontrilni 1  fwagts FittereeeiMB clane 
l  « . tneie i i»  "cut i fe  n  an Sm iHi  i  rt^» «t  des  diverees» ies  repre-
fafi-M# t e  (V-<-.tr* t ic IhVal rt% 
4 t •' tho,. «Hi 
m b l  .  . u - t »  i 225 - 226 - 227 - 2$8 
H  I  T .  -  ) » .  I  '  
iMiirx > T.  i  i*.  F. IU  
Wll§I»lf  VVflT (iB<o«iiPtte) f  
1795 - 1831 
B< f-XlPl $ is. I.  |».  Ih,:  nete 
ev TKIMOL? i {t'dK«) »> MlSiVi; 
SMH - 1878 
Br&V.'tr ;  ( .  « (#,  i*<> 
en f l l l itVf (.mtbelee) 
1798 - 1866 
BENi IT i T» {i, litf) 
A1.DIM et  VI i t  
BSLLISB - ABflAT 
GABIT 
1 Mtfcegyewiil  e  
B.I bl .  irte 1 »»ne cete 
VAU5 - L L r  |  J » < m - L » M n  )  
i??f> -
,rv dv » ^nr.*, dt> v«>y»u < t #.<>-' <ur» s ,  * l *w dv : '.uh< . t Islert 
B.'r*ldl le  sigitale «o®ae 11 tt isersphe 
I  t  >  t U n -  v . x v h i f *  
B I M ,  A r t s  I  2 2 2  
- 11 
BHUUU 1 T. i:  I». l , i* 
mmi '17 '  r .  a 
BKLMO WTM 1  T. r.  
-  t-'  Xh 
Felaire et  1 i  <h»^ra}»hv f i le 4P Jeee;A V, ,nvt,  »'«'*t > -»du -
Ubre r<xr •## doestoe,  ^r.wnro» <-t 1 i  i .ho^rnph ;  ••» dv f l iwatu. 1 f« i • t !»s 
tttbogravhie» 4le i •  tntreduct ton m FrAnec ,tc ce pro^nt/ u««r Uit.-yr-
•t  togelaaw, e»©«t-l-#Irt vn I •!<"• »t  VU7. 
T. i  thogra pbi e» 
Bibl,  Arf,« i  : . '25 •  '^h 
$ T.  « ii* %m 
nvuLDr :  T. u* p.  1*' |  » m 
H%Mit{ et  \¥V5w\Y i  T. 1? v .  -  "•t? 
/«L,ij  J_, |  -  X V i  f .L: j» 'ITv'.  |  Frv<l<>ri e  ,$ 
I  ?<h,t -  1 ' i  S .k  
De«» inatcur «i lUhoarnph». A 1 »ua d«.. x^i»ci;hu ,x «•^.oi.!«uri o- » 
» fey»g#s Pittor»»)u.» <l»b» V «n«P  Fwan» •  .  ^ cv-tdiut im no.-hv 
!•  vuff» d* voleur erfcli i iniw irr%«l ilr^w 
II l. i  tbographie» 
»IWI, Art» I >?s » *7't 
ot  11 e»as ot»> 
H.vXtJU « T.  I * | i ,  *?%.? 
BPMr/If i T » n.  %73 
-  I V  ~  
% ™ , '^bai ?r* i  xrxlov» vi;  ivvs > iT.uwiktnu >> 
-  I» 1 -  i.  thodo Ut i , '  ian* Ift r-d» - «on <ive f ickee 
.  :! U > , V»'hu drv t  i  ;  I . ' i0.7.'a()h! •• e '  < t  •* i *  r- vTHOi -  on t i  irv hu< *,« 
iereeve retrom ?> ln H.N, i iana .h> -«»h m  Ht-i -> rv» <.« nx '  vn 
not«.  
'**" 1V l -  ">»! n'  .  '• .-  /*<• t>-mn- '  M« • i i i t  \0>. v-- ver.-it if i lees,  
-  X t>t!A one • *>n nUt vA;.s>n, .u-voivUe» «v.t ' l i l ltwfvi.  anv,.  r i  n> ,  utntf 
s m l#  i .xrc^wr, Mrnmmims .V U H«, t ? <> i  l  * uor,i*;i  .«>» \^ U<1 • -«i»-
«'•nl mml 'ndi.  tt i  ons r«m i  $ aS >•#>*. 
-  Msr." •* ~ wr,v* vofnr-ee iwant «i' ihh» s«r <• orHiu-wuiMaM1* 
-  81 g» Si„'>txitn *e Itt  4#ie$ wiunif ,  «o nn V <->** 
•  —— - le  d«-»» !». 
-  K»a M V t  \ t in«ie *i  Vu n»t. 'v , i  T$WR->TUE ?nn> * •. ut  -  -n? J - »,•  
, ,n r m ,  «rttv». 
-  iVx c .X I  dfK.n t . l lf .  VXI» vH* .t;»5>Avnl v o-n ba* Hp U AlBS 
la dfeeiu 
-  KOTI dtt t  v ,  ••* dv tin I 'W <)n t  o stt#tx-ix»e 
-  rroyt\  5 . ,p i^nrlPh-Mr »tii  ;  v*-x.  u< ? ^huro ri  V 
- Ssee leyr s vn amtjw «t» t<^vhaMtr fx^s '•* ->«> > ;<m ^;\ 
i leperee) 
-  Bibl.  Arv* ;-u> e  noriAfv 1  f  <»t» 4^ ^ 1  w. v bi  %1 '  «>; <»*w <i-t 
,  les m *.  • •  . '6;  . irtuv 5 1 vvti* V* e«m-: i  iv :^« nu-j m .m, 
-  -  >ns mtv i  ••' .Mt* .  nf v -x ! ,k h\i>' rh* *?«? .  ^  l \y ie» Art» 
-  ol l.< l \  ;  Vn,v* tiu .  »>,vai 
- in,' .  F.F, i  ln\  >»f«u vc cln iv»iu1e Pi- ^u:Sl# »y '  -  '  '0 ti ,« a .  >c1h/>;m < 
-  II,  4 TVpSt l .^Ml > dut-<. 
I I  -
- 4t, S «. CeSelegBgi 
mmmi  
- i '»P cthw xons viu CHt «,W« !  A» ?n Pi vi*r» 
tv - -)  -m \  .  7 > 
t io» » > i*< 
00H 
lw.v« < > dv ( , ,  tk,wl»snuxt 
,  t  n  tK v ,  vm. ^ ?  »#«• i-> u,  »* 
»111, Arte 221 
•"»< ' • T. -v»3 .10 tv 
i i i«»'r«lto» fa > i  ^  ^onr xm-
\ t i U ' \ i r  ;  > < '  t m b i i .  
i ieiBii  
-  (  " >  ' . r n u -  e e  . V  , r » . - - t . - n r a  ^  
2f2 x  360 
M^t, * . , 1, 
n o n  d a t '  
I*pr. Mifc,  Ae Bng«lwuui 
w K-w .\ ,<«ftw,hs ; ftcsfloypiine» owi *e t'1 • oU u" " ' ^ Vttrt» " 
*i*iretle l« 
Kse**il  Ise##a* 
i-1  '  <>1  tm® '  «utlf  rli» i l  -eor de peroelslne f  
14TN,U F \  ,V S  IM,O.«  * T ->  .  
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Inv» f,|., t\ l p. 260 - 262 
-  N r t  "I -  .ViSCBf?.--  <t< *ikvn .•  h • -n V ' \  ua.  
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8ig»4 s *'v  « 1  •>)t*«re f  t 
Ne» ietl  
T»f « I . it!: df 0.  i-rjXo Imnnn 
Ssee cete 
Van-> V'6* r.t"' ie  -  1 >tv *#• t&mtrm Cwtwi,  i«*r "• H «,  tt 
,? vkut<i.n?i •  1826 
- !'l. "1 - Chete »« Staebi ,W* U SfUU-ri) 
mm f  i  
Sifi l l  i  eure f  t 
v . - oh <: i t l  
•»*. V -1 jLlw. JB ,«», 1'H. V i  u tv \  * I*# C30lg0ittftSKI 
iaas cete 
I ,-vivi  i  « tros «ii i  ' •  v i i  ss  * v« v  
I M-ueil  *e ruee -  ix  
-  f l ,  1 -  rhaTim ere <V ryfat. i l  
160 x : i m ' mip$m 
Slgai I M i 2 
Dete l  182* 
" ' V i .  '  i v , ,  >> (.*„ S ns^l^ano 
t  a?9> 
' '*e et  erigit . '  un if .Hfi  ! 
-  v  "• -  i*>riM <*." v„i r^.uv. 
160 * 21$ 
Sifi»! Ti 
:  1 «4.  
mp« juita# f1 /v v * t>iM i txinnn 
Sene cete 
ru^-i* erigino 4o wemef I ineeaame 
-  tf" v> -  t ,* ?T  iewl 
• eeap<ee 
Sig®4 i  »#?e 
0»t,t  t  t  7-
ii-ro ;  . .  ?  i i ,  j \C '  Innn 
r.ib;.  Ar\f ,7V  
Tllw Pt, eri$|itte ii« r*> -n ii .  i  ineonnue 
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-  M® II -  W >^-4Fv nux rsvi,  m\* #1" i . t  i-r.o')V-
160 x 21® 
Slgai » ' ' • aeave 
2% 
lr,p.  * i  i . i  t i .  
g4Q| 
'C> i -n .u oYirinv Am r*e*»i t iaeoimw« 
-(i if ic«eil  K .  .  t  
-  Vn  1 *i -  Yu» |>rl» 8»: ~t k l  tvofl  <n 
160 x 215 
Sigei i U I • <-iv u" v 
Btitl  i  1887 
I«p. UHu <«.> t l ,  >n» Iwnls le SzJtut » c  , M  H ^r,# 
Sui C«> 
D.L. 21 J»in 1S2? 
'  i*'  o'  ornxitte 4« rerwM? tiiROMiiie 
Nv v'ti> \ ^ " 
-  -> \)»> »1 '« '*? *» 
15? x 205 
"m ! ,«-• J V. i  IcnPOT.' 
Nen ieii 
Im >i  .  M r, t t  dc -  f i*  
eete 
'h'1 ;nsf )D<:e»e»e 
-flees s •  •  
Y | A —™ JT *| ste 
160 x 22« 
Slfml i  ¥111 del 
iBp..1 t*z«\nhm* ttiiF «« Fmtl, f^eitimrire n *  ^ t\ V«rie 
eete 
Srlglse incennee 
elrle que Is »slv»*te 
>* *1 '  '•«•e .  ayv.X» ? 
- L'At>%ftye 
7 
t  »lvl  ,  
\*i#Il  l iat.f* 
s I  :  r . iu 4» Wip^lmnmn, rue <1» FaiA, 'ontmftr>-x- «" » \  ^jfit  
Se»e eete 
Sriglpe ineewtne 
»ia|rls 1'eireeee s «pi4e ? 
- 7% -
feyilgw , ) t -.cteetv.-e M i <»•>.,«,«t « d>u* I 1 ancl ernit: >mn. v r'*r II, 
ei, Noti • T-m}1 <»% 't <-'r V«< Mcw , • tir!», 1 \i-18?8, 
u-'iUw . i <\ *• - !"'5? %o) , ,x 
- P. 72 ,7* - Pterr» M»rtiee, prl» *• Ltvron. J.nn-^dec. 
222 x 322 
• T i  1 i  ei itnive t l">Vu "vtBiin (I4't  
l>» i  :  I I -
I*pr. M M "ibUw-y n>»>v.. e ,  eaee * Cie-
Saae cete.  
HV-iifl l  <V» V* f;  vMcv a«nu»,rit  nr/ r««-aio< rr \  inv.  $\f .  
dix i a  :v?.  
J.»a ' • «1'wi p*'>u«)Anym.» du htron fayler ? 
•wt-ffi! pffi iW 'Mm "» ap 'gp '!im afo jffli o»ep> *=* «8$ s* 
55 -
C o N c h 1, S l 0 N 
I»t estelegme ies iitho«vaphie« i,»eitee , i f-  VntvHcc Jv 
f?odrfvoy 'Byotmann nou* « ju-vioi» tie pr4eteer |>liwiemre peinte 
taiiorlaBt» :  
•  Cve l itho«ranbioe ont «H.< t irvee,  pour 1 'eeeentiel ,  deae lee 
|irc?uit&r#» soaees de f  oaetionnement d<* 1'  »mtrvvri *>v  '  in>*1 rt.-ts,m> 1 
j  a ta.lae parsi  »llee un wrtnin nonbro " d'  incunubl r* d.  1« \ J t  )»o» 
grephie dee eeerree d*> ton#?,iu »t  d-1  J.H. lealiey,  f«i» vxm.ivl  
fot 'rbanti Uonn.»fti« pmtmmt tie Ittlonner qnelqeee > t «r-1* )<v>noi s ee 
titi d wo 1 ofwcnAf t« 11tho-ranhj v »n Frmice» 
Nou* avone vu en effet i  
-  dee l ltfcegmpiiie» fU'.ur«at pnvmi 1 es  toutee preai4ree feitee 
yar <»» Vmgelmmm k IXsrie.  
-  dee Ipreiave» $l.U#s " ea <'Q«e~eti  " r»v.-n i  *  n t <- i  t  \>e tut 
bi*s.re et  nol r ,«.tr tf»6. leabey cn 
-  wi de» tout ftweiere " Uvie lithographiqwce " faUs *rv. I -
«Ann lui-itlB# >a ! 1'). 
-  qeelqeee 1i  tuot?r»i ; .h i  «* tVttyf.j  st#e >ui «toanenttit  V M «-« 
!»• tfcree il«* nobl oa*«* ? i  w i.t ,-  nunve! 1 a tp.  hnc.u^ '"arM' v 
e  
II »e faudrni t eepesi4a»t )>«* e»eidvv< r  v$,t  . -nyvnhi v comme 
repr<eenfcntif  dv tente la proibM tlon ^'.b^Hii-hsi  * bvfttt  onn v • ,  -
tiste» de gr*n rvnom it»y f  iguroni,  $i»e (  N/i .  <:)ia«*let, .  ttoMmu* t ,  
i lreist ,  }"nghn^ !•  «h«y llortief Vernet entr» aut vve K T^Autre 
i>*rt nou* u»Rvone 4e oertaiu» grntti» artl«t»»e <;oe d"» eeiw»v» ;f; -
aeuree. Tentefeie lee tmv iux <rtp Ba.-i  w d' M bc,  ,1» 
d v  \  \ )  l o n t - u v v ,  a « n «  o u b l  i  n -  t v  i u v  •  s  1 1  !  ) i o { <  < m e  t V  ; j i r v l m . m n  
I  u i  •  « v r i t t  1 » a x t o n t i  o n ,  
Lve tfckae* tv.ttl  ;# eont tlaaa l1  rtieemM t> v-snv • v .n-w'»» $ 
minee antiqnee, mont««n«e enieeee, eelaee rue-
ttM.uee * t ierohe dn pittereequv t»mt dan* 1 v» selees sn-
tiqnee ov rustiqnes q •.« dnne I ve paysaKf» • tunt k5h« inl(\ M v . 
dan* c»•>i11* rt»(inn,aiuv «a faii  f  i r .- it l  f  tle l  • vno«\«jv ro.^uM ,n^ 
n u ' i  l  e e r - t  i  t  i n c-'reeesnt- d1  vtudi»r nlU 8  ^rof nml '-uvn i :  ;  $' p. iyaa^c 
lithogreplii^ aeaMe «n effet uvoi r eu un emeele eeneid£r>-.V* t- >Uhk 
I» i«re»i %re aojtt/  4« XlX^rae *i  t»vt v t  1 1  vi i t  ion d#e " Voy;\ ::  ve «•<!«,-
tereeqnee <*t rem»atl'iue» dane t 'txnci onnv Praaee * en eet \ a prewe., 
Cependant i l  fnut 1>i>n vc-aur iuor ,uv vee eont t v. i  :  * <$ntis 
no* 1 j thographlv» de fa§* eeec • eonwnt tonnv ! 1 
-  Notre propee n' rUit pas dc porter tm <!•'  t .»ar,  
I I  noxte fuut eignal.-r, nt galse  4e  von. lueion nl t i . a r ,  ^  1 ^nVi t t .  
e r t  P t t s e t M e  1 1  t h o y : r . t n V i  •  n o u i  n  j i R r n  t  v m e  v t  r t  *  n x - m  » * v t  j v - f ,  
x ,4i» *fxn» dente eet-ce peroe . u'  i  1 vet U» rrodu» t d- io 1 iho<'t ?uth i 
dan* *on enfonee.  
«• 1!» «. 
i  - irrujv-
6, 1t ^^ j^B''^''''"'.^, S ,;£t. £t j *"£';f'Si£S;..£, W1 1"| ' S1 V* ^ ^ 1 ^ wP 
«•oiMter taia.r.w 
i»r. •  1 - > "  '  
•  i \^  ^ i ^ \  ^  ^ i  
flPllhlll. 4 "4? jJE Jk JLi J&g^mmtJt SMUkJltk «ttk *6r x «i>*":y*W|- Jk 4| Ste f^c. ^ ** jJ| % —_ 'jt A JL jk. <- -*j* •"fc~ «E .•*& * •" ^ ^ ~1 & ij'''1 y V ^ ^ ^ ^' V Itifc ™* ,5 ** ^ ^ 
1 * * »***' iwiW s» 4 "* *f 
•» l^l** I ^ 1 
*  •& I I  X f4  
* 1 *l *f 1 1 *f «M. < i * fl t t m / |>* 
* - -  .'uvr•»*#•« « 'o iou> 
|1 1  HJ$j|  ''  |  1  
i .* * (Mfifi  . * && nr«r^ilv# & i  ^ lkisteii& 
-j-f  11 cifAii  l  i l  j  ,* 
HS1.^ ! .^ , ,^ S.. .s ,^ M - ,., ;W "W w .,.. ,., , ,A .™.,-^  if- .-.- . A .-..-.. .^ , ...^ .; -.. -.-.. i!t#ietre Si»®i4r%>« «« la fcrAwre ee Ir*iae# 
jyelsi^** ps#*ti# v VI,'1  « »1 IseIs 
,u«4,^ K I M 5/a, „KM. „ . 1 »« t. > *•***! s, v  >• l  «*w 
. l ittf inv*,»1  s,  k .  |  Clttnd* |  
{ ^ ^ ^ ^ A l1^ Si 3H ^ ^ ^ ( ^ | ^  ^l 
^ jp |  ^ |* J^ ^1  *" jh  
Siifi i>'  M. |  J#&» ) 
i  M II !>&#&ZMkDit I  ^  v  nn v  ^ 1  jp S j,  St81 W 
"rtfif  
"5  ^ A 
t  I  Hx 
\ W<1  x  s  j  t  ^ n && |  
,u«iM  » %WL^ * ^ «4 i e $ t .%s« * 
8} t i i  (  4##s w  \  ^  I 
 ^ i j||  ^  ^^  6^8- "y j^p  ^ «g 
vsrl* { VH5 
a» 
{vMfihli- i i  (  t :•»»» -  - .  ) 
*.tt  i .2 t l iegrA|«l*j e  Ori t;ih„t e w» s> jui «• t  
'  vo-iu» i i« ^awnl»» 
ulhouev t 1«*? 
|  Fru.n^oi» )  
Arilcle i  " I,a 1 i thographie en Frmm *•• llrigiat"» c\ !<• 7t*." 
is i  l ,r  i 'x;:vrr.  t l l iwtrv $ ho\c>?alat# 4^)11 
hmti ( , .Aon )  
L* i 11 hot' ,rfi | ' .Uie en Fr«ncv t 
| )<<* l ie» atbi <V-buts riu ho,i .;m t i  aif .e 
latlmum t l!-'u> 
i-Wli (  t-von )  
fvo,» Sie*» tl* j- i  de$u Cw 
Steil l i lfg» l '»ri  m ;  1  
i  •< uni i  • 'h ih» i  
U-«.< t  * « hi  v " 
im a Un>yci&p>kiit* Fir!m»Oiiiot 
Psrte t 18*9 
:< Li. iJUv (  ajadr^ > et  M/itiUC (Loole )  
V& f i  U '0; .netphif • n 1'raare» Vj .nri  vs ct# «,>, sen ^rwiiei* 
djjh8, *H v* wttwv wWWjr1 
Ci iw $ 
( lleMel ) 
i  i thogiaphy i  IhtKl -  I 3)<i .  ihv 'tvvlu.i  ef  dr-.ttju- a« stonv 
I» »nd it  uncc nnd thvt r  j  cai ion hx »ovk* of tv; o>:rrv,'h\ 
l .ondon, Oxford il  II P $ 19?G 
( t l i i iei» |  
HlBteir* d» U M Uiogrujthl* 
r*rts; Sorao.;y i  l 'H.? 
6.  4 -  R^pertoiree et  Mctioimuiree 
UiiWiW C ^le^in )  vt  l„u;.k>i |  „.m )  
i l ibiioth^uQ N&tlomtlD^pArio^ni t  
laventaire du Fonde Fraafal• api4« IHOD 
IWt»| 1» U*rroc jwi» Biti l iothfequ* Nationui* :  |v#,,U -  !>,«"•;.  t>( *v .  
C Le iemier toI .  j*oru «»t 1 v n-'  *> tY v>, ,»  1 ^ v/  
AVDiW ( uerioe ) «t ViAL ( utgene j 
Dictionnairc des ertist#» et ouvricr» d' .at dv rYtmee i  
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IK.UIL^ 111, I ,-  )  f t  \miuU ( i oni •  )  
) t  c 1 i  uruux j  rc dve \rtiete» ilv 1 »,  roi* fnmpitm *.» 
• «Vi »i  'f iwn uii  * 1  vol.  
) 
PietionMire cri t i . jue ei  iaewie#t.r t ire dv» rVJum-», ;)e,(l |He«rs» 
leesinateiirs  ct firaveur» . . .  
M ottv VI % • d .  
' iuU , i«l .  
liiBiiktiiiir (llsiiiril ) 
tc« k.rnvnr## tu MAit hiif l* i k.uiie «e iW;tcur <"< «vintu «. 
PBrie i  1885, 12 rel .  
HbVVilcrr ( neeri ) 
i.e v abttu-t Aes •,»ti.tiiaws dv la bt > o<M#t,ien»ns 
lerfwit . . .  .n Ctitalopie vt t-ai  «ttv.vu . . .  
t  l  1 H 1  )  
CM*anm*i ( PreiiSetsi o( { : arcv! ' 
L* Critvxire l  ru/, .- .ue. .  t e iSiit  uv Ml.i  
) 
Dictiotittutrv ivs .rtirtVv* i« rolv «« au ' > \e  «t>vH 
* i 1831 
kW.Li» (  r .  ;> 
Caluleiutf .  sk» , s la^ee cte la ^biior v u r  i i t 1  vnUus d,.» r (* 
>«v v.  i;  yo<-
rr^i, '  I (  i  r Virici* > ixiiu U).uiv;> h t >vuv) 
••l l lgeseiti#» i«Jti  kon tier biidenden itflaeiier von 4ir natiu- >•« v «« 
UMp.di; ?  l  m; -  1010, 37 vel .  
m m t i j ^  . m A«llfsasireii» TABLfc 6ee M4TIBRB8 
Istrodu^ < i or, 
t  -  iUtlfn.UI-. i i ,  4e SW» !Fi-()Y -2<G..L; XNN 
l ,  I Jtinncv et  vtudes < 
t» , iai  i ittt ioa d' 'rtgeltrtAnn «ux iefloniu.x*» U u.c.; .rv,»hi ;u<?» 
1» > I is» wirii&Mes d t 'bvie <le 1 ' i^pritoei t  v 14 tl iogrttpU» vtH< 
»tig^ita&nn pe "j 
1 ,  4 1'eeeor mduatriol  tit  comniervial de l  Vraprimerie n«,a"ltsutKu 
-  nv,.-  l,ll!6i)(,iva'liji,s »1 $ *AfU,liU> VML,uA;mn Xtn- V, T,N,0il* .1 »».1 is .  .  
de Lii)N ? i.Ilh OUICIN'., V,.m i'JAT lv <S*SEl¥4fl§», 
mamTwimttm 
2. 1 l«ri i . i&e dee l . itt;o>,rt4»l£ i  ve i».  vj 
1tat de foneervution »ctuol 
5 'TobUuies dUdenti  f i  uatioo p.  3 
> -  FV«if:„< $j« < jm h  .u.USH», Hfl .  i.n.UBVti 61 p.  6 
* - ; UIM :m v,»ru i ;i. i n.xHi.»a'Vu.y 
*, 1 '  .  t .hode yti  itevv dtui* i«s r  d.u tjon dce f i  ehee p.  18 
'u ^ CAtalegege p.  13 
5 -  €t)feMf»l«I p. 35 
6  -  t i i ' a N t i i  ins uwimi-s o t i i . i s h ^  
i».  I  Owr&ges teeh*iqiiee p.  $6 
n, j2 Juvrujte* gimitmm. 
6. 5 Ouvr&v,ve roneeer^e h le l l t l iegraphie 
;  .  '< w ; i .vriotree ei  Dictionnairee p.  >? 
